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tożsamościach płciowych,  intymne konfesje dotyczące płci  i  seksualności, wypowiedzi postula-
tywne  nawołujące  do  aktywnego  i  świadomego  przewartościowania  stereotypowego wizerunku 
płci,  „eksperymenty”  natury  językowej  obnażające m.in.  luki  i  braki  nominacyjne  stabilizujące 
stereotypy płci. Wiele ze wskazanych sposobów odniesień do stereotypu ma charakter implicytny 
i wymaga wyinterpretowania ich z tekstu.











Stereotypengedächtnis und Diskurse über Geschlechterdiskurse
Im Beitrag wird  der Versuch  unternommen,  der  Frage  des  Stereotypengedächtnisses  als  einem 
Element  des  sprachlichen  und  diskursiven  Weltbildes  in  den  Geschlechterdiskursen  nachzu-
gehen. Analysiert  werden  publizistische  Texte,  vor  allem  Interviews  und Artikel.  Das  Stereo-
typ  in  den  analysierten  Diskursen  unterliegt  der  Reinterpretation  und  Dekonstruktion,  was  zur 
Umwertung  des Geschlechter-Bildes  führt. Die  dafür  verwendeteten Mittel  und  Strategien  sind 
z.B.  der  direkte  Bezug  auf  ein  Stereotyp  und  seine  Reinterpretation,  die  Offenheit,  über  die 
sich  nicht  in  der Mehrheit  befindenden Geschlechteridentitäten  zu  sprechen,  intime Konfession 
hinsichtlich  des Geschlechts  und  der  Sexualität,  die Äußerungen,  die  eine  aktive  und  bewusste 
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Umwertung des stereotypen Bildes des Geschlechts postulieren sowie „Experimente“ sprachlicher 





















składnika  świadomości  zbiorowej,  wyznaczającego  jej  granice,  stanowiącego 
o jej specyfice etc. Pojęcie stereotypu ma już w polskiej refleksji lingwistycznej 
ugruntowaną pozycję, najbardziej przyjęła się jego etnolingwistyczna koncepcja 




















Podstawowe  funkcje  stereotypów polegają  na  stabilizowaniu  obrazu  świata  i  pro-
gramowaniu wzorów zachowań  jednostki w  ramach grupy  społecznej. Są  to więc 
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m.in. przewartościowania tradycyjnych ról męskich we współczesnym świecie. 




















ponadto umocnieniu w drodze  socjalizacji  jednostek  (np. w  szkole, grupie  ró-
wieśniczej), a także obecne są w różnych tekstach kultury, utrwalane za pośred-




drodze do przewartościowania utrwalonych  sądów  i  przekonań,  a  tym  samym 
przewartościowania stereotypów. Poniżej w tabeli podaję w formie uproszczonej 




















kobieta  w  kulturze  patriarchalnej  jako  uległa 





kobieta  pełnowartościowa  to  kobieta  u  boku 
mężczyzny;
różne modele kobiecości, np. singielka;




nej,  np.  mężczyzna  wrażliwy,  emocjonalny, 
metroseksualny, zależny finansowo od kobiety, 
singiel;
heteroseksualizm  jako  obowiązująca  (jedyna) 
tożsamość płciowa i orientacja seksualna – od-
stępstwa od niej to dewiacja, choroba;
złożoność  i  niejednoznaczność  tożsamości 
płciowej człowieka i jego orientacji seksualnej – 







szościowych  tożsamości  płciowych  jako  peł-






ścią  jednostki  wykraczającą  poza  tradycyjny 
układ binarny;












niu w  relacji  z  krytyczną  analizą  dyskursu,  uwypuklającą  związek  dyskursu 
z  materialnością,  zatem  wyraźnie  skontekstualizowaną,  transdyscyplinarną, 
ponadto pojmującą dyskurs jako znaczący element władzy (Fairclough, Duszak 
2008). Wskazane  cechy można przypisać  także  dyskursom dotyczącym płci,  
8 O różnych postaciach i odmianach relacji intymnych por. np. Potkański, Pruszczyński (ed.) 
(2012).





rębie  danej  społeczności,  odsłania  jej  swoisty  sposób  profilowania w konkretnym 
dyskursie. Analiza aktorów, ich strategii działania, w których odzwierciedlają się ich 
punkty  widzenia,  ujawnia  kulturowe  warunki  możliwości  konstruowania  właśnie 
tych dyskursywnych obrazów świata. (Czachur 2011: 94)
W dyskursach wykluczonych stereotyp ulega przewartościowaniu i reinter-






































































































(Lova lova i te sprawy, ZM, 86–87)
Otwarte  podejmowanie  tematyki  bardzo  intymnej,  osobistej  można  odczy-






ale  również  stanowić wypowiedź  o  charakterze  bezemocjonalnym,  sprowadza-






















12 O  różnych  odmianach  polszczyzny,  także  o  subtelnych  między  nimi  różnicach  por  np.  
Wilkoń 2000.
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Wypowiadanie się bez skrępowania na temat własnej, niestandardowej, toż-
samości płciowej, znajdującej manifestację m.in. w kodzie transwestytyzmu, sta-




























stąd  hiperboliczna  gradacja  polegająca  na  utożsamieniu  niepodporządkowania 
się woli ogółu z całkowitym wykluczeniem (śmiercią) z grupy.
Warto  także  zwrócić  uwagę  na  elementy  postulatywne  obecne  w  anali-

















unurzane w stereotypach i jakby przeklęte. I myślę, że dobrze jest, żeby różne fajne 
babki po prostu używały go w sensie afirmatywnym, dla dobra sprawy.


















rozmawiać o tym, czym są prawa kobiet we współczesnej Europie, a czym w Polsce, 
tym bardziej  będziemy  świadome,  że dzieje nam się krzywda,  a kobietami  rządzi 
prawo mężczyzn.








Radosne,  kolorowe,  normalne. Homoseksualizm  nie  jest  niczym  nadzwyczajnym, 











na ulicę. Zwraca  także uwagę  leksyka  i  frazeologia wartościująca czy w  jakiś 
sposób nacechowana, zwłaszcza gdy uwzględni się tematyczny kontekst dyskur-
su  (megafeministyczne  rzeczy,  superkobiety,  słowo  unurzane  w  stereotypach, 










kwestii  kobiecej  czy  gejowskiej mają  swoje  źródło we własnych  doświadcze-
niach zderzonych z tekstami kultury, skonfrontowanych bezpośrednio w rozmo-
wie z przedstawicielkami innych – odległych od polskiej – kultur, czy wreszcie 


















(K. Dunin: Fałszywi przyjaciele. Pożądana asymilacja czy asymilacja po-
żądania?, HP, 25–26)
Podmiot  tekstu nie ujawnia  się,  to  swoiste  jego „ukrycie  się”  służy obiek-
tywizacji przedstawionych treści, a także wzmocnieniu ich wymiaru ogólnego, 
wyznaczającego  granice  powszechnego,  stereotypowego,  obrazu  niewiększo-












ny. Na  chłopaków,  którzy mi  się  podobają, mam określenie  „pannowie”,  a liczba 




























Wytrwałam. W trakcie  celibatu  postanowiłem,  że  bycie  facetem  nie  do  końca mi 
odpowiada.
Facetem gejem?
Facetem w ogóle.  Pamiętam wyjście  do  klubu w  sukience-golfie  koleżanki,  zgni-












pod  względem  pragmatycznym  hybryd  nominacyjnych  (Jej  Perfekcyjność)  – 
w celu podkreślenia płynności  i  nieokreśloności  płci,  trangenderowości osoby. 
Innym  sposobem  językowego  sygnalizowania  nienormatywności  są  stosowane 
























m.in.  kontekstu  kulturowo-społecznego  dyskursu,  ich  osadzenia  komunikacyj-
nego wyznaczonego  przez  opozycję wykluczani  – wykluczeni,  a  także  dzięki 
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przede wszystkim m o b i l i z ow a ć,  czyli wprawiać w  ruch –  zarówno w  sfe-






do  ostatecznego  (żeby  nie  powiedzieć  eschatologicznego)  równouprawnienia, 
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